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Existe-t-il en Europe du NO des territoires périurbains ayant une 
dynamique économique leur assurant une situation permanente de 
quasi plein emploi sans dépendre de pôles urbains moteurs ? 
Si oui, qu’est-ce qui les caractérise ? Quels sont les ingrédients à 
l’origine de leur succès ? 
Ces ingrédients sont-ils transposables en Ourthe-Amblève tenant 
compte de ses spécificités ? 
Questions de départ 
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Des territoires périurbains proches du plein emploi 
et non dépendants de pôles métropolitains ? 
- Eurostat = source de données avec certaines limites pour des comparaisons internationales 
- Des territoires périurbains avec de bas taux de chômage = situation fréquente en Europe NO 
- Le ratio emploi  au lieu de travail/ habitant est souvent faible à moyen ds le périurbain => 
grande dépendance de ces territoires aux grandes villes  
- Le ratio PIB/habitant est encore + en faveur des pôles métropolitains 
Taux d’emploi 
des 20-64 ans 
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Des territoires périurbains proches du 
plein emploi et non dépendants de pôles 
métropolitains ? 
Taux de chômage en 2012 en 
France par département (Nuts 3) 
Taux de chômage en 2013 en 
France par zone d’emploi 
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Des territoires périurbains proches du 
plein emploi et non dépendants de pôles 
métropolitains ? 
Taux de chômage en 2016 en 
Allemagne par kreis (Nuts 3) 
Flux de travailleurs par sous-région 
(COROP – Nuts 3) aux Pays-Bas 
Rond vert = sous-région où travailleurs  
y étant actifs > travailleurs y résidant 
Rond rouge= sous-région où travailleurs 
y étant actifs < travailleurs y résidant 
Flèches = principaux flux entre sous-
régions 
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Qu’est-ce qui caractérisent les régions non métropolitaines avec un bas taux de chômage et 
un haut ratio emploi/habitant ? Quels sont les ingrédients à l’origine de leur succès ? 
Ex : Brabant du Nord (Eindhoven), Rhénanie-Palatinat (Mayence/Coblence/Trèves/Ludwigshafen), Bade-
Wurtemberg (Stuttgart, Mannheim, Karlsruhe…) ou Pays de la Loire (Nantes) et Est de la Bretagne (Rennes) 
Présence de grandes villes motrices et forte connexion avec les métropoles voisines (pas de 
régions qui gagnent sans villes qui gagnent) 
Forte concentration de ces régions dans la Banane bleue qui voisine Liège 
- Bon équilibre entre base productive et économie résidentielle 
- Grandes entreprises exportatrices ont bcp de retombées locales 
- Capacité d’innovation élevée (haut taux de R&D au niveau des pôles urbains + fortes 
interactions entre entreprises / recherche / formation au sein d’un système régional d’innovation 
performant) 
- Niveau de formation élevé (peu de personnes infra-qualifiés) 
- Économie fort tournée vers l’international (base productive orientée vers l’exportation + haut 
niveau de maîtrise des langues + bonnes infrastructures de transport) 
- Base productive non dominée par des secteurs où les pays à bas coûts de main d’œuvre 
dominent / émergent rapidement (RETI, surtout celles marquées par le charbon et l’acier svt 
en difficulté par rapport à ce qui les entourent)    
Caractéristiques des territoires périurbains 
proches du plein emploi et semi-dépendants 
de pôles métropolitains  
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Autres caractéristiques secondaires aux effets non-mesurables de ces régions non 
métropolitaines prospères au sein de la banane bleue : 
- Sentiment identitaire fort (fierté, conscience collective) 
- Culture favorable à l’innovation, à l’esprit d’entreprise, à la créativité 
- Gouvernance économique adéquate (bonne connaissance de ses atouts et comment en 
profiter + mise en réseau des acteurs) 
- Forte attention à la qualité du cadre de vie pour renforcer l’attractivité du territoire urbain 
et rural (recyclage urbain, endiguement fort de l’étalement urbain notamment résidentiel et 
commercial) 
Caractéristiques des territoires périurbains 
proches du plein emploi et semi-dépendants 
de pôles métropolitains  
- Volonté forte de maîtriser certaines dépenses 
collectives (notamment énergétiques et déficit 
d’exploitation des TC) => limitation de l’étalement 
urbain + Développement et diffusion de technologies 
pour renforcer l’efficacité énergétique des bâtiments 
et du tissu économique et pour                             
produire des énergies renouvelables 
 faire d’une contrainte, un atout 
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Quelles sont les spécificités des milieux périurbains et ruraux dans ces régions non 
métropolitaines prospères ? 
- Dépendance quasi-systématique à une grande ville proche, voire à une métropole 
même distante 
- Bon équilibre entre base productive et économie résidentielle 
- Moins d’activités à haute valeur ajoutée que dans les grandes villes et métropoles  
- En cas d’absence de ville moyenne, moindre présence des secteurs tertiaires très 
pourvoyeurs de main d’œuvre dans l’économie résidentielle (hôpitaux, administrations 
nationales/régionales, enseignement supérieur) 
- + d’activités tournées vers : 
 Base productive Economie résidentielle 
Ind. alimentaire et autre valorisation 
des agro-ressources et du bois 
Construction 
Tourisme 
Caractéristiques des territoires périurbains 
proches du plein emploi et semi-dépendants 
de pôles métropolitains  
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Ourthe-Amblève = région périurbaine combinant taux de chômage modéré et activité 
salariée faible au niveau local => fort dépendant de Liège et d’autres territoires 
Etat de l’emploi et de l’économie en  
Ourthe-Amblève  et ses spécificités 
Chômage : 
- Communes de plateau : entre 7 et 8,2 % 
- ou de 60e à 116e place 
- Communes de vallée : entre 9 et 11,3 % 
- ou de 143e à 207e place 
Ratio d’emploi intérieur - (salariés au lieu de 
travail + indépendants )/ population 15-64 ans : 
- Axe E25 : entre 45,6 et 55,6% 
- Autres communes : entre 25,2 et 41,4% 
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Où travaillent les 
salariés habitant 














Source : ONSS, 2014 et IGSS, 2013 
Etat de l’emploi et de l’économie en  
Ourthe-Amblève  et ses spécificités 
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Source : ONSS, 2014 
 
 Forte dissociation entre lieu de résidence et lieu de travail 
 Echelle de pertinence à laquelle réfléchir au développement économique  
 Quels leviers actionner à l’échelle locale / supralocale ? 
Aux 14.433 salariés, il faut ajouter 10.564 indépendants dont la commune de 
résidence = souvent la commune de travail 
Parmi ces indépendants, services à la personne + construction dominent. 
Présence significative mais en déclin d’horeca (tourisme) + agriculteurs. 
Etat de l’emploi et de l’économie en  
Ourthe-Amblève  et ses spécificités 
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Spécificité de l’emploi salarié au sein du GREOA  
et évolution de l’emploi 2009-2014 
Faiblesse de la base productive (davantage qu’en Wallonie) et léger déclin de celle-ci           Source : ONSS 
Economie présentielle également moins présente (pas de fonctions à large rayonnement) 
Secteurs spécifiques au GREOA : métallurgie + ind. alim et boissons + fab. matériaux constr. + carrières 
+ fab. métallique + construction + horeca 
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Participation des entreprises présentes au sein du GREOA comme signe d’une inscription 




Membres et partenaire d’un 
projet R&D + nbre de projets 
Source : DGO6, 2014  
Skywin 
Mecatech 







Metal Alloys  
Int. +2 
 






__ +3  
Soudospace 
K@MD 
Multimodal Tr. Consulting 
Sunergon Informatique 
Entreprises situées au sein du GREOA  
et les 6 pôles de compétitivité wallon 
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- Pousser les entreprises de la base productrice à innover et à exporter via le réseautage 
(piste : rôle du GREOA (cf. projet Interreg TeTRRA) à côté d’autres organismes - GRE, SPI, 
Interface Entreprise Université de l’ULg, cellules des 6 pôles de compétitivité …) 
 . Vu les spécificités de la région, 2 pôles privilégiés : Wagralim et Greenwin 
 . Profiter du voisinage du pôle scientifique de Liège (ULg, Liège Science Park, 
 centre de recherche type CEWAC – CELABOR et centres de formation) 
- Renforcer liens entre enseignement professionnel et monde de l’entreprise (construction) 
- Renforcer la maîtrise des langues                                                                                                     
(cf. ADL Durbuy)  
 
Pistes à explorer pour accroître  
le développement économique local 
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Pistes à explorer pour accroître  
le développement économique local 
Renforcer la maîtrise des langues : intérêt vital tant 
pour le tourisme que pour renforcer la base productrice 
vu la localisation au sein de l’Euregio MR 
Zone de chalandise 1 h et 2 h depuis 
sortie Remouchamps de l’E25  
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- Favoriser les circuits courts  
      . Agro-alimentaire 
Intérêt pour améliorer la rentabilité du 
secteur agricole + développer artisans 
locaux 
Bcp d’initiatives à travers la Wallonie, 

















Pistes à explorer pour accroître  
le développement économique local 
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- Améliorer l’attractivité du territoire en luttant contre les SAR dans les vallées et 
préserver et mettre en valeur villages et sites de caractère + limiter l’étalement urbain 
tant résidentiel que commercial 
 
- Faire de certains SAR des microzones d’activité (cf. celles de Comblain-au-Pont, de 
Prayon + projet à Comblain-Fairon)  => rapprocher travail des poches de chômage + 
renforcer usage alternatives à la voiture 
 
Pistes à explorer pour accroître  
le développement économique local 
